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Aquest any se celebra l’Any de les biblioteques coincidint amb el primer centenari de la creació de 
la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya. 
Dins aquest marc, la Biblioteca del Campus de Terrassa ofereix una col·lecció de novel·les 
relacionades amb el món de les biblioteques. 
Esperem que gaudiu amb la seva lectura! 
 












The Time Traveler’s wife. Audrey Niffenegger 
 
Història d’amor entre una artista i un bibliotecari que pateix una estranya 











Dewey. El gatet de biblioteca que ha commogut el món. Vicki 
Myron 
 
Dewey és un gatet que una noia torba abandonat a la bústia de retorn de llibres 
de la biblioteca pública de Spencer, a l’estat d’Iowa, on treballa. Dewey no és un 
gat qualsevol, sinó que es tracta d’un ésser especial que transformarà la vida de 





L'Arxiver. Martha Cooley 
 
Matt Lane és un bibliotecari d’una universitat propera a Nova York a qui se li ha 
confiat la cura certa correspondència personal entre el poeta T.S. Eliot i la seva 







El nom de la rosa. Umberto Eco 
 
En una abadia benedictina de la Itàlia septentrional del segle XIV,  Fra Guillem de 
Baskerville i el seu ajudant, Adso de Melk, cronista pòstum dels fets, investiguen 








La biblioteca de los muertos. Glenn Cooper 
 
El Nova York de 2009 i l’Abadia de Vectis del segle VIII serveixen de marc un 










Una lectora poc corrent. Alan Bennet 
 
En el transcurs d’un passeig pel Palau de Buckingham, la Reina descobreix, 
aparcada, la biblioteca mòbil de Westminster, una furgoneta antiquada amb un 
bibliotecari també antiquat i Norman, un treballador de la cuina reial jovenet i pèl-
roig. Una mica obligada per les circumstàncies, la Reina s'emporta un llibre en 
préstec, sense saber que a partir d'aquell moment les visites a la biblioteca i el fet 







El libro de las almas. Glen Cooper 
 
Un ex agent de l’FBI, qui va participar en la troballa d'una biblioteca medieval 
amb un llegat de vida i mort, ha de trobar ara un llibre perdut: un exemplar de la 






La  biblioteca de noche. Alberto Manguel 
 
Alberto Manguel, qui va voler ser bibliotecari de jove,  mostra en aquest llibre el 


















La bibliotecaria de Auschwitz. Antonio G. Iturbe 
 
Aquesta novel·la recupera la historia de Kraus, una nena de 14 anys que va 
custodiar clandestinament els pocs i prohibits llibres que circulaven en el barracó 
31 d’Auschwitz, on un grup d’adults els lleguen i exercien com a professors d’un 
grup de nens deportats.  
 
 
Las bibliotecas de Dédalo. Enis Batur 
 
Enis Batur reflexiona sobre el perquè  hi ha certes persones que dediquen la seva 
vida a col·leccionar o perseguir llibres o el perquè hi ha llibres que salven la vida 









La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón 
 
Un capvespre de 1945, un noi és conduït pel seu pare a un misteriós lloc ocult en 
el cor d’una ciutat vella: El Cementeri dels Llibres Oblidats. Allà, es trobarà amb 








El escritor en su paraíso. Ángel Esteban 
 
30 històries sobre cèlebres personatges relacionats amb les biblioteques: Lewis 
Carroll, Borges, Casanova, Reinaldo Arenas, Goethe, Gloria Fuertes, Marcel 





La conexión Alejandría. Steve Berry 
 
Cotton Malone, agent del govern nord-americà, viu retirat a Copenhague, on 
regenta una llibreria de segona mà. La seva tranquil·la vida es veu truncada de 
sobte: el seu fill és segrestat i algú cala foc a la llibreria. Malone té una valuosa 
informació capaç de revelar els secrets de la desapareguda biblioteca 





Muerte entre líneas. Donna Leon 
 
Una tarda, el comissari Brunetti rep la trucada desesperada del director d'una 
biblioteca veneciana. Diversos llibres antics de gran valor han desaparegut. Els 
bibliotecaris sospiten de l'home que va demanar consultar els volums, un 






Kafka en la orilla. Haruki Murakami 
 
La novel·la narra les vides d'un jove que fuig de casa mirant d'evitar la maledicció 
d'Èdip i d'un vell amb endarreriment mental fruit d'un accident a la guerra. Tots 
dos arriben per separat a una biblioteca rural on una dona mira de sobreviure al 











El devorador de libros.  Rebecca Makkai 
 
Lucy Hull, una jove resignada a treballar com a bibliotecària de llibres infantils en 
un remot poble de Missouri, ajuda habitualment al seu lector preferit, un nen de 
deu anys obsessionat amb la lectura,  a escollir llibres d'amagat de la seva mare, 













Bibliotecas llenas de fantasmas.  Jacques Bonnet 
 
Petit tractat sobre l'art de viure amb massa llibres, en el que apareixen, entre 
molts altres, Pessoa intentant convertir-se en bibliotecari, Matisse optant al lloc 
de «controlador del dret dels pobres» o el capità Ahab i el misteri de la cama que 









Donde se guardan los libros: bibliotecas de escritores. Jesús 
Marchamalo 
 
Recorregut per les biblioteques de vint reconeguts autors espanyols 
contemporanis (Javier Marías, Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Jesús 
Ferrero, Soledad Puértolas, Fernando Savater, etc. ). Parlen de com es relacionen 
amb els llibres, de l'ordre i la seva ubicació en els prestatges o  de les lectures 






Signatura 400.  Sophie Divry 
 
Monòleg  d'una bibliotecària  sense nom bandejada al  soterrani d'una biblioteca 
de províncies com a encarregada  de la secció de geografia. Allí, es troba amb un 
usuari  que  s'ha  quedat dormit i comença el seu  monòleg  sobre el  sistema de 
classificació de llibres, un discurs sobre la història de la cultura embastant dades 





Goodbye, Columbus. Philip Roth 
 
Neil Klugman és un intel·ligent egressat de la Universitat Rutgers que treballa a la 
Biblioteca Pública de Newark, on viu en un barri de classe treballadora amb els 
seus oncles. Un estiu, Neil coneix i s'enamora d’una estudiant del Radcliffe 







La Ladrona de libros. Markus Zusak 
 
La mateixa Mort, narra en primera persona la història de Liessel, una nena 
alemanya que descobreix durant la segona guerra mundial el plaure de la lectura 





Un árbol crece en Brooklyn. Betty Smith 
 
Francie Nolan creix envoltada dels llibres que tant li agraden i aviat comença a 
preguntar i a demanar-li a la vida una mica més que un trist acomodament en la 
mediocritat. A Francie li agrada llegir asseguda en l'escala antiincendis de casa 





La noia de la biblioteca. Núria Pradas 
 
En una Barcelona marcada per les convulsions socials i els moviments 
reivindicatius, Núria Solé, una noia de classe obrera destinada a treballar a les 
fàbriques tèxtils, lluitarà per complir els seus somnis. Aconseguirà una plaça per 
formar-se a l'Institut de Cultura de la dona per acabar treballant d'auxiliar a la 








Firmin : aventuras de una alimaña urbana. Sam Savage 
 
Un relat d'humor negre sobre el poder de la literatura. Nascut en una petita 
llibreria en un decadent barri de Boston, Firmin és un ratolí que aprèn a llegir 




   
 
